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Resumen. En este trabajo se propone llevar a cabo un modelo numérico tridimensional de probetas de 
hormigón armado reforzadas para solicitaciones de corte, con láminas de fibras de carbono. El objetivo 
del trabajo es disponer de una herramienta para el diseño de refuerzos estructurales y/o el 
establecimiento de las condiciones de seguridad de vigas reforzadas en servicio. El interés por el 
estudio de este tipo de refuerzos en estructuras de hormigón ha recibido una atención especial en los 
últimos años, habiéndose desarrollado numerosos estudios tendientes a mejorar e incluso a promover 
nuevos sistemas de refuerzos de estructuras de hormigón armado con estos materiales. Numerosos 
autores han presentado resultados numéricos y experimentales, sobre vigas de hormigón armado 
reforzados con láminas de material compuesto, sometidas a esfuerzos de flexión. En estos resultados se 
ha podido contrastar que los modelos numéricos son capaces de predecir con buena precisión la carga 
última a flexión. Sin embargo, no hay evidencia en la literatura de resultados numéricos validados con 
datos experimentales, de vigas de hormigón armado reforzadas a solicitaciones de corte con láminas de 
fibras de carbono. En este trabajo se presenta la validación de un modelo numérico con datos 
experimentales, extraídos de la literatura, de probetas de hormigón armado reforzadas con láminas de 
fibras de carbono, adheridas con una resina epoxi. Además, los resultados obtenidos han sido 
comparados con resultados analíticos llevados a cabo por otros autores. 
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